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CALL: DaFWEBKON 2016 eine Konferenz ohne
Grenzen!
Katharina Kaiser-Müller
Was ist die DaFWEBKON?
Die  Konferenz  2016  steht  unter  dem  Motto:  "Deutsch  multimedial
erleben!"  und  fokussiert  auf  die  zeitgemäße  Integration  von
unterschiedlichen Medien im Deutschunterricht.  Wo empﬁehlt  sich  die
Nutzung von bestimmten Medien besonders? In welchen Kombinationen
ist  der  Medieneinsatz  insbesondere erfolgversprechend? Theorieinputs,
Forschungsergebnisse  und  Praxiserfahrungen  von  Lehrenden  weltweit
werden zu einem spannenden Programm verbunden.
Lesen Sie mehr im Infoblatt DaFWEBKON16 -v30-11-15 (pdf) 
DaFWEBKON steht für
• DaF…. Deutsch als Fremdsprache
• WEB…Web dh. Internet
• KON….Konferenz
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Wie funktioniert eine Web - Konferenz?
Diese  Veranstaltung  ﬁndet  ausschließlich  via  Internet  statt.  Sie  sitzen
bequem – egal wo – vor einem Computer, Tablet oder einem Smartphone
mit  guter  Internetanbindung,  melden  sich  auf  einer  Webseite  an  und
verfolgen die Präsentation live, am Bildschirm sehen sie die Vortragenden via
Webcam, hören  die  Vortragenden  sprechen  und  können  via  Textchat
Fragen stellen.
Auf diese Weise erhalten Sie hochwertige Information ohne langwierige
und kostenintensive Anreise und schonen nebenbei noch die Umwelt. Die
Konferenz ﬁndet über die Web conferencing - Plattform Adobe Connect
statt  und  wird  bei  Bedarf  per  Livestream  übertragen  werden.  Die 
Teilnahme ist kostenfrei.
Die  Konferenz  ist  durch  Sponsoren  teilﬁnanziert.  TeilnehmerInnen,  die
uns ihre Wertschätzung ausdrücken möchten, können als "Community -
Sponsor" die Konferenz unterstützen.
Detailierte  Informationen  zur  DaFWEBKON  ﬁnden Sie  unter:  http://
dafwebkon.com/.
Call/Aufruf für 2016
Zum Herunterladen (PDF):  Call/Aufruf  für  Einreichungen 2016.  Link zur
Anmeldung: http://bit.ly/call-dafwebkon16
Die  Konferenz  steht  unter  dem Motto:  "Deutsch multimedial  erleben!"
und  fokussiert  auf  den  aktuellen,  didaktisch  sinnvollen  und
erlebnisorientierten Einsatz von Multimedia im Deutschunterricht.
Reichen Sie  bis  3.  Jan  2016 ein,  näheres  unter:  http://dafwebkon.com/
teilnahme/call-2016/
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